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　　摘要:通过回顾内部营销自 1981 年提出至今的相关文献 , 发现内部营销的研究存在三种不同的视野:即市
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Abstract:Based on the review o f the literature of internal market ing since Berry(1981)
propo sed , the autho r argues that different scho lars mean dif ferently w hen they discuss inter-
nal marketing , which can be classified marke ting school , human resource school and general
management schoo l. Then , based on the corne rstone , "T he employee as customer", the au-
tho r suggests the nature of internal market ing is a new humanism-orientation perspective for
HRM . Finally , the autho r compares the t radit ional perspective for HRM with this new per-
spective.
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分庭抗礼的 Nordic学派中的耆宿 G ronroos 、Gum-





工对组 织的承诺 (organizational commitment)


















销协会(AMA)主席 Berry 。1981年 ,Berry 在《储蓄
银行学刊》(Journal of Retail Banking)上发表了一
篇标题为《把员工视为顾客》的论文 。该文引起了
理论界 、实践界的巨大反响 ,人力资源 、市场营销及
其它管理学科的学者纷纷加入这一领域的研究 。







持这种观点的学者主要有 Johnson & Seymour 、





管理的新视野 ,是吸引 、发展 、激励及留住组织所需
要的优秀员工 、赢得员工组织忠诚的一种手段 。主
要的代表人物有 Sasser and A rbeit 、Berry &Para-
suramen。如 Berry &Parasuramen(1991)认为:内
部营销是通过使工作满足优秀员工的需要 ,以吸







有效机制(Darling and Tay lor , 1989;Raf iq and
Ahmed , 1993)。在这一流派的推动下 ,内部营销范
畴被大大拓宽了 ,从员工到所有员工 、从服务企业
扩展到制造企业 、慈善机构等各种组织。主要的代


































工有价值 ,是在于工作包含就业机会 、经济报酬 、自
我实现 、社会归属感等方面员工作为人类生存所必
须的东西;相对组织而言 , 员工之所以对组织有价




图 1　组织 、员工 、顾客的交换链
　　2. 传统的人力资源管理视野———以组织为中
心的内部导向(f irm-centered and internal-oriented)
—27—











地位 。这种交换地位 , 结合供应充沛 、规模庞大的




















二十世纪 70年代后 ,美国 、北欧一些国家的服
务业逐步取代制造业成为国民经济生产总值的主
要构成要素。在 1998年 ,服务业占国民生产总值的
比重 ,世界平均水平为 60%,其中 34个低收入国家
平均水平为 36. 1%、48个中等收入国家为 50%、22
个高收入国家为 65%;在服务业就业的人口占就业
人口的比重:发达国家为 60%～ 75%,中等收入发





















































































①资料来源:http:/ /ww w . chinagatew ay . com. cn /chine se /







平 ,学会如何确定检索工具 、检索内容 、途径 、年限













从实际病例入手 ,遵循循证医学在临床实践的 5 步
骤 ,让学生领悟循证医学的精髓 ,并提高自己的临
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